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€t de S.ciolq,ie Rurà1es, 65 route rie Sai.nt-hleuc 
- 15U2 REu-fÊS CEDIX.
1.1. 11 existe daris tous 1es secteurs dractivité Ss6nmique des
entreprj.ses en- nauvzrise santê financière. L'agri-cultr,re frarifaise
n'échappe pas à ce phénmène qui n.est.propre ni è wre époque ni à
un pays. Toutefois, sa Bise en lunière récente par les organisations
professiorinelles et lraitention qury porte 1e gouverneænt nous serFblent significatives drinterrqgations nouvelles sur le fonctionne-
nent aetuef du secteur. Ia prise en conpte sinuftanée rie ce rêne
tlrpe cie problè.ne dars tl'autres Iqys eurolÉens (Irlarde, Daneoark,
Allenagne l€dérale) renforce I'intérêt d'wre analyse s1Écifiqr:e.
Noue lirdterons notre propos aux exlùoitatlors dont La
situation financière peut être corci.dérée conne ]a plus grave p,ls-gurelle risque dientraÎner leur disFrition À brève échéance. liotre
objectj.f est de décrire et expliquer ]es nécanisnes éconæiques ei
financiere qui condulsent à ces sitrratj.ons en prenant en coopte les
facteurs globaux }lés à l'évolution du æcteur et les s1Écific:tés
des oçloitations agricoles concernées.
I}ARODUCN]Qi
.Ltagriculttr-e française est confrontée riepuis nalrrter.ast
une dizaire d'annês à urie crise grave, qùi sterpri-æ entre âutrespâr ùr:ê baisee terdeJlcielle du revenu eëricole royen. Certaines
exilcitatiors, da.ns ce cot'ttexte éccncrci:-.Je défevora.ble, cor.naissenid'j-Bponafi€s <iiJflcultés financières qui peuvent rlettre en qiuseleur s.rrvie. Cet erticle présente ies caractêristiques des agr!.cul-teurs f:anç.is en cj.rÏic'ulté et anal;rse I'oriSine dè cetles-ci. llous
irrËistons t€ut drabord gur les liens entre difficultés firiancières
er évolution du secteur a6rico1e. Des prcbières de Eéthode sont évo-
c_uê ensdte. ârfln, ure- dernj.ère partie rionne les résultats d'une
ét-uoe enpiriqljÈ sur ur. échar,til_lon ri'agriculteuxs en diffj.cu.l.té etl.rinter}rétetion gue I'on peut en ti.rer.
1.2. Iiotre typothèse est en effet gue le phénonàe d'aplariticn et
ôe ôéveloppenent d€s siîuâtions diffj.ci.Ies ne iæut être ôm,pris queatil est placé pl rapport À 1révoLuti.on À long teroe de l,agric'rL-
ture franç'iee. Celle-ci est narquée ôepuis ]a fin rie la derrrièregl€rre rôndiale pr le oêclin rela'tif du æcteur au sein de 1,éco-
nonie nationale, m]gré urrs slglsence élevée rle la production, avec
deux caractéristiques @jeures :
- 
ur,e dj.cirrution rapide de 1a force de travail erplcyée,
- 
wt fort rouvelreni d'sccu.oùi-ation du capit^al drexpic:.tatiorr.
11 en est résuLté une aii€B€ntation constante ôu coeffi.-
cient ale capital et de la productivité cu travail a6ricole. Ceite
évolulion srest faite sur La b.* de ôi.sprités islrortantes er.rre
uni.tê de pro<i'ociion ; eile srest traiuite par une restrucrurâtiondu secteur et la disparition d'rÙt grand noubre drêy!'toitatior6.
Paral}èIenent à ce phénæène, 1e développeu'ent des échan6es inter-
régio.au:r. et internationalx des procluits aêricoles po',rsæ à un éc1a-
teænt régicnal des proouctions par s1Éci.ati"sation poussê Ces
urij.tê. La politj.que agricole, erfin, par Ie type tliinstriænts
quteLle Det en pJace, renforce au cours rie la yÉriode l-as rcuvergrts
en guestion.
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Un âénent central tlu processus nous selbLe être la néces-.
slté de la capiralisation inp:sée à tous les agriculteursrgui cons-
titue un éléroènt fortenent gtructurent dans la dynanlque du secteur.
C'est ltaccè différencié aux sources de financenent - lnterne par
l'épargne rette de lrentreprise, et externe par l'endetteoent - quijoue r:n rôte déteruj.nant dans 1e devenir des exploitatiors' et agit
Ëur le nouvenent de concentration des exPl'oitations (l).
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DroDres. Ies conditions de financenent dont elles 
-oouvaient dis-peÊ,"", fa'Éti.oae où elles sty engagaient, ltinsertior: dans cette évo-iwior *.ée sur f intensiiicstion et 1a e1Écialisation a été plus
ou ooins facile, plu,s ou noins rapide. Les exploitations qrri- 6e
trouvaient daÆ 'unè sihlation technlqpenent ou financiêreoent fra-
sile ont êté riéstabilisées par ]es nouvelles condirions de produc-iion qui leur éteient inposfus. les contrecoups d-e cett_e^.situation
nouvelie se,trailuisent dans un premier tenls IEr des iiifficr:-Ités de
revenu et de trésorerie. Elles læuvent rêoe e'l'ler ensuite jusqu'a
lrinpssibilité de uaintenir 18 capacité-produc'bive de lrexPloita-
tion'et au bout du processus jusqutà sorr éIinination' Ia criæ fait
rlonc entrer certaines e:çloiiations cians rxre ptrase où leur survie
est nenacê.
De nouveaux grouPes cltexploitants se rapprochent-airsi.de
æux que lron pouvait clâssiqueEent consj.dèrer coÛDe nenâces a prus
ou noins tongù écnéance. liais ils en aont bien-di.fférents, car
càtie catCeotie 1æut rasserobler des expLoitations à tles degrés di-
vers de dàve1opftoent. Orr peut y retrouver 
-des ie'rrres venârrt é€
s' irstalle r, deï expioiiants en reconversion-, iles €€riculteurs 4/-ant
coruru des pioblèrei pertic'.rliers (difficultés techniques, s'rr€ndet-iè*"t, naiariies, épizooties). Iès contreintes propres è.certaines
orientâtions de proôuction coBne celfes :nduites^par une tnten.ifi-
cation très pouisée ne êoivent Fas non plus être sous€stj'!Ées'
èètie énunérdtion nous a.nèrre à po-stuLer urE hétéro8énéité probabie
de cetLe catégprie, dont ]e dénminate'ur couEun Po'Jff&it etre cors-
titué par unJ dirensiorr éconæique au{essus de la noyenne et u:
enga€er€rrt plus ou nolns oarqué vers itintensification'
I.a psrtle enpirique ôe ltétude consistera dans l'analyse
de Ja pop.rJation ôes uàêtiéiaires de la nesure elraide exceptiollel-
1e aur-alricultæurs en difficulté dé"iqéu par 19 ggwerneoent-frar-r-
çais en iget et appliquée en 1ffi,AJ- Cette aide a concemè l) uÀé4loiteriis soit énv1rbn 2 F de I'ensesble ôes 
'€ri".rlteurs françaisprofessionnels.
Cette popuLation rie rassenble pas la totalité cles egricul-
teurs en aiff:.",rftË. 11 est celprdant prôbeble Errelle est représerr-
tative de la oajorlté dtentre eux.
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1.1. ip proces$Às de capitalisation cordarnre celles qui solt zu-
clessous altun cerbain seuil À se tetrouver en position ile p1u.s enpIw difficile. 11 se constitue einsi ales Sroupes drexploitations
âont le sinple naintien de l'ap;nrei1 productif ne peut se faire
quteu prix tle renonciations icpcrùantes sur le plan du r_evenu et du
r]iveau-de vie, Ces groupes rte sont pas stables puisque ]e seuil Ce
survre se riêplace contj.nuell.eneni vers le lrar.rt. Ies exploitatiorrs
qui oisparaissent, gênéralerent al'Entoent de la zuccession, sont ce
fttite iaifle, peu ou pas ooderni.sées et nal insêrées dans les cir-
cuits d'écharge.
Cette constatation nous conduit è nor.us interro€,er sur le
lrocessus âe constitutlon et de reproduction des groupes d'agrj.c"l-teurs t'peu.wes". L€. caractéristio.ue centrale ôe ces groupes sfrait
nn appai'eil de proôuction rie uilie ir.;u:'fisari'ue , cz) ala;--ê a;,ni
corditiors ectuelles de proiuction en sgrlc'cltut€r ne Procurarit que
des revenr:s faibles et un nivesr.i de vle nédlocre.
1.1. !Ê développerent ôu secleur, gire lrcl vient ôe décrire, s'est
râ"risé à la iàveur d'i:ne cro:ssahce inintenæ'true de 1tactivité
éconæiq',æ. Depuis 19?4' au cont:'aire, ]a crise rcndlale a atteint
tons kÀ æcteurs de 1'éconor.le françalæ. Dans lragricult;trrer enparticulier, el1e grest traduite !ÊJ llrlg b'isse du revernr- rDolerr ;-enirancs cons-tants 
- 
pr explcitation. If faut se ôe@rder quellgs
corséquences ces aouieJ-les corditior.s rie proiuction ont eues sur le
p"oc"jtus ôe différenciation et de sélection ties urdtés <iu secteur'
âr peut faire Itt5'pothèse que lg crise a eu des effets
diJférents oelon 1es t54rs d'exploitations.- Sulvant leurs noyefft
srerdetter.. . Syntbèse des travaux sur
pe
II{li' PGSEE-VINAI' en co'urs ôe æI@ARD, DNSEÊæS:S,
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2.METIODOLæIE
- 
situation financière
Ltanalyse tle la solva.biLité d'une exploitation agricole est un exer-
cice déU-cat. Pour I'équilibre à court terne, l'eta.æn du fonds tie
rouleDent est difficile tant pour la prise en ccupte des valeurs
d'ectife (anjraux notanoent) que pour ce1le du essif (conditiorrs et
nodalités dte:rigibilité des dettes à court terne) ou tlars }e choix
des rapports è établir entre ces deux types d'é}éoents. Pour fe
financeoent ties imobilisations, dranrtres questions se posent,
notanoent pour lrévaluarion des élénents d'ectifs (valeurs pour Ies-
quelles 1J-s seront pris en corpte, possibilité de les réallser sans
nettre en car-se la production et I'existence nêoe de l'exploitation)
et Le calcuf de la situation nette.
b) Statut de l'exploitation agricole
Dctreprise et nénage sont étroj.teuent Liés. Les diffj.-
cultés à ltun ou à l'autre cie ces deux niveaux se retrouvent frê
gue@ent inbrlquées et leur dissociation pr lranal;rse est délicate.
Cette situation tierrt au statut d.e lrentreprise agricole.
Sur le plan éconcoique, 1'exploj.tati.on agricole est une entrepris€
indivicluelle. Sur fe plari juridique, elle relève le plus souvent
d'un statut de clroit privé : c'est I'exploitant er. tarit que lrrsor,rrequi répond Eur æs biens propres ale ses deties devant les tiers.
Ltenseoble des règles qui régisænt dsns les æcteurs irdustriel et
comercial ]es siûBtions de faiJ.lite ne sont pas applicables en
I,griculture- Des siùiations de_ quasi-faj.llite pe-uvent duer plu-
sieurs arurées sans être reglées. Quard les créanciers rtécidentdregir, cela se fait selon des nocalités défavore.bies à i'explci-
tant, rl'i Je Dettent souvent dar,s u:e sit':ation jrès tiélj.cate vis€-
vis de æs créancier:s.
2.1 ,5. ùl dehors ries problènes rie définition, ôe des:rip-
tion et de Desure des dlfficirltés, I'analyse de Leurs canrses 
-
indispensable pour I'étuoe ries possibilités de redressetrent 
- 
rrrest
pas sinple. Dtr.rre roariière gé.nérale, or distirgue plirsieurs lypes rie
problèoes à fÂ tnse des difficultés :
- 
r1,qe8 Iiées aux carsctéristiqiæs cles rnoyens de proiiuction et à
leur rentabilité
- 
câr'ses liées au finarrceurent rie I'exploi.tation que l'an peut cbor-
cier en partant soit de ses ressources financières, soit de leur
enploi..
Par ailleurs la recherclre des cr'uses dclt essaùrer drinCi-
viduaU.ser, ce qui relève de l'exploitant 1É-oêæ de ce qui ti.ent à
des éfésrts erternes à I'exploitation.
' lridentification des ca)ræs est reniir.e ilifficile parcequtelles etenchaÎrent fréquement les uræs aj.u anrtres. Déceler l,a,
cn,lse principale, 1â cause initiale inplique de râliær rure analSrsegualitative chronolqgique pour ).aque11e on re diqlæe Es toujours
- 
on lra vu 
- 
des Eiatériaux néceseires. Dtautarrt p}:.s que ces
rlrses fsrt souvent lrcbjet C'avis contrdictoires, et correslmdentéventuellesrt à des points en l"itige, ce qui re facilite És tou-jours 1 I iderrtiJication ôes respor,sabilités.
2.1 .CéDérs.lités
Lranalyse des di.fficuLtés financières des exploitatiors
agrico)es françaises pose divers erpes de problèoes.
2.1.1. 11 faut coruraître a.Ési précisénent que possibLeLes caractéristiq'es des exploitations.- t{êoe si I'on' p"ï;iié;;"lra.spect fi,nancier, Ies a'tfes plars où des difflcultgs peuuEnt
appÊraitre_(technique, de gestion) dolvent être pri.s en cooptè.D'une nanière--gênérale, en Thance, lè pourcentale drex_ploitations disposant drwre comptabilité de gestion reste mi',ori-taire- Le.s- exploitations en ôifftculté apparti.erurent pour ooitlé àcette popirlâtion nais on doit s'inierrogdi sur la fiabilité de cer-
-tairys cogptâbi.lités. Iæur éraboration sourève en effet soiivent dàsdifficul,tés corlte renu ries problèoes de ces exploitations-1*oi""i"
avec_les créanciers, firiances€nts conplexes à -caracrérise., âiiri-
cul-té de oe-rtains exploitants, préciséænt, à naitriJi k'€;;i;n{e 19ur exploitation). ra connaissanæ de leur sl.tuation a *îm"ni
clonné n,est d?1"- p"" toujours- arsée et, s. fortiori, 
"àfi" a- 
-L
genêse des problerres e! Leur évoluùion dans 1e tepls: Co.M,e on lravu ciiessus, 1es exploitations en cor,ptabilité sônt reiativer,enipeu noobreuæs. On nanque pq1 cgnséquent de poi.nts ae corpara:.-on
avec des. êroupes représentatiis d'exploirations er: sir,rarion iirrar,-clere saltre.
2.1.2. Darrs les concepts utllisés airrsi que clans iessit.rati.ons analysées, on rejolnd des probiènes que 6ouiève1'we
"-*ièry pI,.s généra1e, Ja connaissance 
- des exploiïatiors 
"gr.à"l."r'rançsises.
a) troblères de définitlor. ces j.ndicateurs de difficultés
- 
résultats rie lrexploitation
on doit.s'Éptrldrer sur riifférenteÊ rHures tiu résultat de l'ex;:1oita-
!191 (1):-Flq6 lErættent <lliientifier Ces niveiux ,i'expression Ààsd:.fficultê (dar:s le producticn el-r.e-.sêæ. darrs l'acer-eif iie rro_duction, rians 1es préIèveler.ts ou les cLarges de reiib.errseoo,t'i"=
enprur,ts (2)). itariallse rie la rentabj.lité sappcse par a;iJ.e,;rs deDettre ea rapport ces rêulr,ats avec la dirension-éconærque rieseqùoitations. Ia oesure oe o;L1e<i peut être eJ-le+êne 
"*pf"*"-,tailLe nrêrrer' Iiê â la productiôn effecti.veænt rc.riie"--outai.11e-trpoterrtielJ_e", qirr ne 
.s'_ex1)rlæ pÊs cooplèterent rais re;rêsente des passibilitê oe praiuirà 3ùus.-
nTE 'P,apport scr ltanalyse ,iu fonctionnen€rrt du RIC}.tr. IliSrL',INFâ, cctobre 19F-7, poru- le' d.iscussion aeÀ lroii*s-.sé=-'âË
rliveau.(Z) fo'ur notre Fart, nous avorls retenu : F.ésuLrat kut ir*iicila_
Ii9n,_ lgverù Agiicole er F€verrl: gispo:ible = rcsuftai ::_;td'bæloitation bors vâriâtion rie stocË aprà renbour*"". à."sffuritê d'eolrunts à lorg et rcger. tem€.
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Nous avons étudié un groupe d'agrj.culteurs en diff,iculté
issu cle la nesure draide déjà évoquée. Cette nesure était originalepr plusieurs aslects : il s'a€issait d'wr problène nal cerné parles pouvoirs publics, on et€.Einait des dossiers indivitircls, 1es
clécisions étaient décentralisées au. nj.veau des départenents. pour
rerdre conpbe de la diversité des æs rencontrés, on a dû retenir un
échantillon islortant (1300 exÈoitations), choi.si sur un ensenble
rie oépartenents suffie*ent large pour représenter les grands slrs-
tères de productions de lragriculture française (tt aéparteu,entË).
Dans chacur tlrentre eiix, on a retenu Ia totalité des bénéfj.ciai-
res (t ).
Les bénêficiaires de la procédure ont des carâctéristiquespartJ.culières résuLtant d'une doubLe tléloarche :
- 
irrdi.v:.cle1}e, volontaire, de liexlloitant denaniant à bénéficier
de 1'a1de
- 
collective rie la Coullissior, Départenentale exanilant 1es dossiers(adr.ini.stretions ; représentsrts des di.verses parties prenantes :professi.on, créencj.ers, banquiers ; experts) et jugeant du caractère
redressable de la sitr.etion de I'exploj.tation.
Les problères soulevés ci-dessus (i.2 notaauer^t) rrror,t
donc été posés qu'après la défi.nition de la poprLÊtion étudj.ée, lcrÊ
oe lranalyse elle+êne et de lrexauen de la cohérence i-nterne à 1'é*
chantillon.Êrfin les oonnés trait&s proviennerrt des dossiers consti-tu$ p". les exlærts sur cha"q'ae câq iniiivio'ue} (rionnées conptables,
brève ana11æe des calses, éIésents du Plan de Redresseoent).-
2.2.I6tùoalot-Wie rlu trarrail, errpi.rigue !Éærté
7.1rs cÀiÂcÎæJsTIQijts DE u poyûljJ0i lluDrFF Et T,rs cÂijss DE
DI}FiCULft.
J.I.Siûstio Fr ra;4Dft à lrscÊ.nb]e ilea agriorfteurs
Par leur sùperficie, leur dlnension écononiqræ potentielle
coûlne par leur chiffrZ d'àffaire, e11es correslnnient à des exploi-
tationê de taille sulÉrj,eure à la rcyenne des expioitations À terops
plein.
Ies chefs dto:ploitation sont beaDcoup plus jeutes : ceux
de noirrs de J5 ars eonstituent le tiers des agriculterùs en diffl-
cu.l-té contre 15 É æufenent des exploitants à teups plein.
Les orientatiorrs vers 1es protiætions anj,Eales et noteE-
nent 1es s@uJ-ations intensives sont surreprésentées pr- rapport à
1a population de référence, au tlétrinent des systères végétaur.
J.es ccnlnraisons sur lrendettenent et les revenus sont
déIicates à réaliser puisque ces élénents 5s1t nq'l :isis 
-psr la
statistique agricole fiançaise. Pour le premier' IEr rapport à 1'en-
detteEent à tong et noyen terBe, wl peu nieux connu, 01 peut consi-
dérer que les exploitants err difficufté figurent 
-parni 1es exploi-tants assez forteoent endettés. Ies revenus gr:ant' À eux gont rela!j'-
veroent faibles.
Pour ce gui est de 1tinportance des bénéficiaires Ces
politiques d'aide à f irstalation et è la nodernisation dars La
iopuraf:.on étudiée z l/3 àes a€ricufteurs en difficufté ont b,éné-?iôie ae 1'une au @is de ces aides. Cecl corespordr IIar rapport à
I'ensenble des bénéficiaj.res rie la DtA à 6 É des attrj'butaires et
pour les Pials de [éveioppenant à i0 É des titùiÂires ôe P].eri.
Ces élêroents globaux ne doivent pas rnher l'existence de
fortes clisprltés à l"'intér:.eur de la poprJ-ation lour chacur, ôer;
critères 1;ris en contr*e, co[E€ oùl le verra plus loln.
Signalons ici qu'un éléænt iElortant de ces iiis;rrirês
tient aux différences Cans l'aPplication de la procédure suiva.lt }es
départenents. Selon 1'attitudé tle I'environner€nt éconwi"ll'g- et
soêioprofessionnel, selon les tJrtrEs ée productions et les problènes
quteU€s Dqeaient, ]es pcprlaticns retenues pouvaient varier selsi-
Ëteu,ent, (par exenp^e :- pouxcentaee plus é}evé <le Jer:nes AgrierJ-
teurs, <le-petits erploitants ou 8u contraiFe' dterploitants lsier-
nisê; localisation-sur des productions ani.oales dans des régions à
orientatiort végétOe.. . ).
_Dans ui prenier temlÈ, on siluera Les exploitalions endiffj,cuJ.té çer rapport à l'e:.sènble des exploi.tatioÉ ,'professicr.-
nell€s" (erpioyant au rcins un trauaiileur d terps plein)l
Iæs exploitatior,s étuCiées se caractérisent 
- 
en nÉJenne 
-par plu.sieurs traits_qui les i-noiviqrqlisent netteEent par ra:rF.crt àla po$rlation rie référence.
:Benis sùr les 11 étudrê), on a fait un sondage pour + É.ænerà cei effectiJ.
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1.2.$lnfogie dea agriorlteurs en difficrùté
T.']'le sera établie en deux étapes : tout cl'abord on préci-
sera la diversité iies situations rencontrês selon deux variables
fondanentales : 
-.la dinension éconmigue, pertrettant de caractê
'riser les ooyens de production engagés, 
- 
les résultats donnant rur
indice de la rentabilité des exploitations. Ces observations seront
confrontês à ltexa.æn de 1a sitr:ation flnancière. Èsujte, on pré-
sentera l^a tJrpolqgie elleaêne.
Ia tlirnension écononique noyenne relativerqent é1evée tles
exploitations étudtées résulte de la présence d.rwre najorité druni-tê de production de grande tai)-le : p}.us de Ia noitié â,entre el-Ies
dêpa.ssent wr_MB de 12 æO UCI. Par Contre les très petites et trèsgrardes unitê eont peu nonbreuses et représentent ooins de lO I dellensesble. Leur faible nonbre tient plrr.s aux banières lnstitution-
nelles 
.(pour les très 
-grandes) et psychologiques (pour 1es trèspetites) linitant l'accès à I'alde, -qu,à }'absence ôe difficultés
dans ces clâsses de dircension. IL nrexiste pa.s de relation univoque
entre taille et fréquence des difficu.Ltés. ùr effet, les sitr:ations
très dégrariées (fonds de rouleoent négatif, absence àe rrFitaux pro-pres ou absence rie rentabilité) æ concentrent dans les petites(..tOOo ûË) et les 6randes exploitations (>16 æO UGE), a16rs gueles exploitatJ.ons noyennes sont, relatlvenent, en nei)-le-,ire
Iiosition.
- Sur Ie plan des résuL-;ats, les exploitations se répartis-
sent en deux fractions : une forte ninorj.tê (.,3 É) obtient une c€r-taine rentabilitê avec un revenu disponi.ble su1Érieur à 25 æO F.
la re;orité a wle rentabilité farble ou négative. I€s exploj.tati-onsà rentaï,iljtê falb1e sont souvent de petitttaill-e et disposent d,wr
encours à co'urt terrae nod.éré (T /,' du total de I'enc-ours). j.es
erarloitations à revenu dj.s;onible très fortenent négatif représen-
t€nt âJ I rie l'errsenble. î"l'les sont souvent de grande taj.Ile (16 tI'J
UCE) et srapparentent, de ce polnt de vlæ, à ceDes qui obtiennent
1es reil-].eurs rêrûtats. ?ar contre, eil.es s'en diffêrencierrt par
un poiCs plu.s iq)ortsrit de ltenâetter€nt à long et rocyen terne cequi se traduit psr un plus ou noins grard pourcenta€e dta(ploita-
tj.ons nr€yârit plus de eFitaux propres.
.Die ces diverses obærvations, on peut tirer ru: g]asse&e::1
des agriculteurs en dlJfic'ltê ei1 trois groqÊs. I1 reste encore
largerrerit lsrpqthét i qLÉ .
Ie preeier est celui des agriculteurs ôont lrexploitation
est de petite ou, de noyanne dinension (infêrieure à 12 @ UCE).
Iæurs rés,iltats éconmiques sontr è ja nesure d.un aplnreil de prô-duction rodest€ et ile faible praiucÈivité. IIs disposent à'u:
errcours à long et rDyen tem€ reLativeænt élevé dont leÀ renbourse-
rents grèvent urr revenu déjà E&iocre. Iæur aj.tuation financj.ère
tl'enseuble est eowent très dégradée (goufe t).
La plysiononie des exploitations des deux autres groupes
est a.ssez di.fférente. r:r]es sont de tailLe généralenent ékvê (p1r:s
de 16 O0 UCE). Elles présentent rur endettenent à court teroe partl-
cuJ.ièrenent ieportart -(financenents bancaires neis surgsrl ci&its
founisseurs). I'acquisition des noyens de production pa.sse toujourspar }renalettenent À }orrg et noyen terne.
loutefois pour les uns, son nivesu est corlparable à celui
de poprJ.ations de référence non en di.fficulté, alois que pour les
autres, iI Ie dépasse netteeent. Ctest dans ce dernier groupe (grou-
!e 2) que lron trouve le plu.s de jeunes agriculteurs et certainstitulaires de plans de développemrt. Ieurs exploitations ntobtien-
nent pas des résuLtats suffisants, si.tuatlon qui jointe à des char-ges iie renboursenent é1evées expliquerait 1a faiblesæ rle leur dj.s-ponible. En revanche, pour lrautre groupe (groupe J), 1es résultats
techniques et éconooiques sont neilleurs et les di,fficul_tés serrblent
se liniter à des problènes d'équilibre de trésorerie.
7.51æ *,'*a ites difiiqrltés
lranalyse des causes des difficuJ_tés peut être nenée àpar-tir rie deux clénarches : 1 . 'r.rn exân€n des calrseÀ avancês 1ar les
ex1ærts 4yant instruit les dossiers de denande ti'airie ; Z. i.ne étuâe
corparative, interne à la pop-lation er: Clfflcutté et Ia situeri-u r€i
rapport à d,es poprlations de référence extérieure (FICÂ notannent).
J.3.1. Cau.æs avaneês par les exlnrts
Cette parrie conlorte néeessaireert des 1ird.tes liées aun
corditions dans lesqræ1ies les Cocunents ont été élaborés prisqu'J.l
srÊêissait <lrirstruire une detrande finar.cière. Ce volet de ltaneJyse
détache corme cau:res les p)-us fréguecnent citées ]es problères-de
rentabilité des exÊoitatioris, err fonction notam€nt dé },ins,rffi-
sance ties perfornances techniques, pour les éleveurs srtrtout. Iæsdifficultés au niveau du fi.nancerent viennent en seeord lieu oais
e'l'les correslnndent à un 6roupe de cauæs é]énentaires sigr^ifica-tives de problèoes <iivers parni lesqræls iI est di.fficile rie-hiérar-
chlser : jrsnffisance cie lrar:tofinancer€nt par rapporù alrx j.nvestis-
seûents et aux enprurits réa'lisés, grcoût des investisse&_.nts en-traînant un déficit riens les financeænts à long et noyen teroe,difficulté pour lrexploitant de gére-r finaricièrem,t son àntreprise.
Viennent 
€nsuj.te des problènes calrsés par des carences ou des-désê-quilibres dans les Doyens de production eux-{Dêoes 1rris des câuseserbériewes et erifin acci.Centelies.
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læs çarrqss invoquês connaissent des variantes forteoentcontrastês en fonction deÀ aêparteoents. E.r-Ies renvoient àde;-;;;-textes de crise différents nais êei-renent à des no<ialités À"-p""è"Ltion, de prise en cbarge et de lraitenent des problène" qô- Àofittrès vari.ables.
3,3.2. N:e.Iyæ coeparative
Ce cleuxiène t;rpe de dénarche illustre certairs des é1é_
nents.apportés- par la prénière et eri introduit drautres. û tonÀuitpar ailreurs à o'interrqger sur r.es facteurs entraînani Ë"-;i-t--tions obærvées.
. 
Le6 problèoes proviennent tout draboral ct,un déséquilibre
au-_niveau du processus de producrion. A production corpaiÀ1e-àcelle. d'une popuJatlon téacin (RtCf), fej cfrargÀ eng;F" ;iplu.s. i'roportanres pour les agricurteurs' err difficuïté. c"'"i"L"1 Jo--aplysieurs ^?"ses : insuffisa.rce oes perforuances techniques, ,iifii_culté de naîtrlser les systènes de pioducrion oi.s en pLace. cirareesstructuralles (amrti.ssersent, frai"e financiers--. ) t"ôo aiJre-.J iËrapport à ce que ltexploilatiorr IEur assu$er. 'C""-'pro-U-feÀ-" -Jretrouvent À to's les niveaux rie dioension écononiqræ-nai; iù ;;conduisent pss- ary nêoes i.nterro{Eatior,s selon La S:.'È"si"n Ae-f:ei_ploi'tetion et Ie .fait qu'elJ.e * scit ergagée ou non dans la noder-
llËti?n;,h* l: Pfeniel ?s, æ c-ui esl--en câ"se, crest lz:apa-c:'te de l.exlLoitart et de 1'expioiràtior. à ass-imer les orientariôr.:slrises, oii I'a,iéq'ation ou E-F Ce dévelcppenent lui_aênÀ 
"* 
;til:ty": gn Ereglion-(groupe 2 ce nctre typologie), oens Ë *";;j'";c'est la viabilité de r,' eqrrortarion quêtte-qué' soit I' trypoir-,a"" -a.fonctj.onneænt retenue (goup" t).
Ces oifficuftés daris ia ;ræ,ucil.on entraînent w. recours àirendertererrr à court ter&e-pour eisaJ'er de régler i"s proliàres-a"trésorerie et de revenu qu'eiles irçiiquer,t. -
l,es dj.fficulrês ôe fj.r,ericeænt soulèvsrt phsieurs tJEEsde problèoec.
lreridetteoent à ]ong et Eo].en terre n'est éievé oræ pour
rrt lrq êroq)es de 1a pog.rration des agricuiteurs en airricurié :des rErites erploits,tions-gui rn:-rg'é tdr ratute ois,ens-ron -on{-o'
srenôetter fortæent, trop setble-t-if par rêpport à ce qG p.oui_taiert leurs Eoyens de pro<iuction (gori.pe t),-aes exproitat:.'ons-aeplus grarde diænsion qr.i ne peuveni târe iâce À te;À-;;"bc;se:
nents : flnar.cenerts d'inst:'11:tion, de rcdernisation présent""tàLle débi.t un cârâctèr€ ies rapprocbar,r ri'o1Érations rie ôonsoiidation-
achats de foncier dars quelqLès cas (5;-oub Z).
L'erÉettæent à court terue apparaît dru:.= nanière sr.sté_Eatiqu€ coue très éievé dans les troi.s-$oupas urividr:"ri;--."-S..inportance est liée à deux tJTes de cauæ:. ff intervieni coryË
pqlli.atif 914 ploblèmes de trésorerie et de revenu des exploitationstiéjà vr:.s, liés à lÂ difficuLté de roaîtrj.ser le fcr:ctionnênent ou la
croissnce de lrexploitation, 11 renvoi.e égafenent à des problènesplus gl"obaux de ooda-rités de finarrcenent des sctifs circulàts dansles exploj.tations.
corcusI0ùi
Les difficultés fi.rrancières touchent ales tyres d'exploita_tions- agricoles très divers, qui, en prenière apliocire, ùnt ael'ex1ùoitation pgu oodernisée, handicapéè à la foiË par rlne tailte
nodeste et des résultats-techiques insuffisants à lrrtrité cle produc-tion très évo1uée, eouffrant surtout d'une sauvaise gestion-firwr-
clere.
4 ce lreeier_ classenent, se superpose celui relati.f à1'aroplerir des ôiffic*lt'és. il est clair que-eeitaines exploitati,ons,
en général rle bonne tailIe, ne coryraisseit,que des proUiènes p""s"-
çer9,, eue _ les plars de reiiressenent octro]-és perneriront sars' riour,ede faire ciisparaître (eO F aes exploi,tations).
_ 
En rev-anche, pour les autres, beaucoup ph.i"s noobreuses,lravenir est très problérati,1ue. Certainês C,entrê e3*les so:t e:-gua.si-faillite. Eles se recrutÈnt e,'çsi bi€n lnrni ).es très petiresexploitations guc parc,i ceiles qui sont de ,1iner:sion sup€rie.rie à ).a
Boyerule et ont investi. Pour elLes iI y a absence totaLé de rentabi_]ité-: lraide qulelles ont cbrenues ie contribiæ:a gu'à repo,rsJ.
une dispari.tion difflcile&air évitâble À r:ourt teroe
. Ce groupe lput+tre évalué à 20 É du total. Il cooprern
un certain noobre de jeunes chefs dtexpl.oitatlon.
_ 
Ie no5rau central 6es e€ricuLteurs en ôijficutré (60 É) estconstitué drexploitants Eri se sont ergagés à Civers niveaux da;s bprocessus de ùDdernisation : leur situation a été juaée recressable,
alor:s- que par exenplàprtains drentre eux avaient ËË-ÀCià-ô"*rrêpar deê ostures de cbr.solidatio-n (de LE Isrt des ban{ues ou descréancierg) irÈiquânt- ]e caractère'relatj.vènerrt peruaneit de rer:rsaitflgultgs. le-s déséquilibres entre les noyens'de productib;-de;
exlloi.taticns de ce groupe, Ie.ur finariceænt et les -revenus qurils
obtierment &ontrent que leurs problèræs scnt donc bien cliordre
strueturel. lhe pertie d'er,tre eux seurbl,ent être de ce fait en voiede narginelisation, ou nêre drélirn_ilation.
Face À ce6 6ii;l2tj.orrs, ieiu attitudes s,oplnsenr.
_ 
0n peut eorsidérer que Ies problèæs de é! expioitatior.s-
J-eur. Earginal,isatiorr r-ont pert i e de processus écor,,uiqrle3 
"roru,ar.r:c.' .que 1es airies accordées pÉrcÈt'.ront-s,iui &oins l"Â1Cicâ!és d; oéprs:ser. Ceci stirr'crit dsns.uæ vue à court terue q,j rc-prem p"i r.Desur€ des problèæs sou.levê.
01 peut estiær que ces problèæs doivent être aloniés et
reG,Ies sur l_e ford.
t
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IIs concernent des groupes significatifs, nêrne s'ils appa.-
raissent peu næbreux à travers }a procédure eIle+êne. Fappelons
que celle-ci devait présenter un caractère exceptionnel, que Ialiste des deoandeurs a été close en rlars 1ts2. Des groules larges
seraient actuellenent dans wre Êituation proche des expl,oitants
toucirés ;nr la procédure.
Ils rejoi€nent des interrqgations forrufées à d'autres
niveaux (dans l tagriculture fra.rçaise )
- 
difficu.ttés dtinsta.Uation ries jewes,
- 
redéfinition des notièles de développenent, cle l'encadrenent ciu
développeoent,
- 
problènes du statut de ltexploitarrt.
- 
rapports a€riculteurs 
- 
fournisseurs 
- 
banquiers'
11 faut dans ce cas envisa€er <les solutions appropriées
aux problèm soulevés. Ceci passerait' IEr exerple, par la nise aupoini rie nodèles de production Flus facilenent BaÎtrisables, par des
êùvj.s technique, éconeique, financi.er pl:.s rigouretx, nota.ment à
certai.nes pùrases de l'évolution de ltexpioi.tatiorr ou pour certairrs
groulrs "ænsibles", par une plus grarrie cohésion des politiques ou
ôes pratiqræs de financenent, surtout 8u niveâu du court terne.
Certaines propo.sitions, certaines réâlisations vont ilans
ce æns, Serontælles sr.rffisantes pour i,rdléchir les évolutions ac-
tuelles ? Èr tout état de car.ise, elles viendront trop t€rd pour uriepartie ties erploitants.
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